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ABSTRAK 
Yuningtyas, Ermawati. NIM. 3214113067. 2015. Pengembangan Modul 
Matematika Materi Program Linear dengan Pendekatan Berbasis 
Masalah Sebagai Upaya Peningkatan Proses Berpikir Kreatif Siswa 
Kelas X SMKN 1 Bandung Tulungagung. Skripsi, Jurusan Tadris 
Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Strata 
Satu IAIN Tulungagung yang dibimbing oleh Maryono, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Penelitian dan Pengembangan, Modul, Pendekatan Berbasis 
Masalah, Proses Berpikir Kreatif Siswa 
 
Penelitian ini dilandasi oleh kurangnya ketersediaan bahan ajar untuk 
siswa jenjang SMK khususnya dalam mata pelajaran matematika. Bahan ajar yang 
digunakan kadang kurang sesuai dengan tingkat program keahlian masing-masing 
jurusan, serta buku paket yang beredar kurang sesuai dengan silabus, sehingga 
guru harus mencatat kembali materi di papan tulis. Di dalam mengerjakan soal 
pun masih banyak siswa yang masih kesulitan dalam menyelesaikan soal berupa 
soal cerita. Selain itu siswa juga belum berani untuk mengeksplorasi 
pengetahuannya, mereka masih saja terpaku pada konsep yang diberikan oleh 
guru. Atas dasar ini penelitian dengan judul Pengembangan Modul Matematika 
Materi Program Linear dengan Pendekatan Berbasis Masalah Sebagai Upaya 
Peningkatan Proses Berpikir Kreatif Siswa Kelas X SMKN 1 Bandung 
Tulungagung ini dilaksanakan.  
Tujuan penelitian ini adalah Untuk menghasilkan produk modul 
matematika dengan pendekatan berbasis masalah untuk siswa kelas X SMK pada 
materi program linear yang valid dan efektif, serta untuk mengetahui adanya 
pengaruh penggunaan produk pengembangan modul matematika dengan 
pendekatan berbasis masalah terhadap proses berpikir kreatif siswa.  
Pengembangan modul dengan pendekatan berbasis maslah ini 
menggunakan  model Borg & Gall. Prosedur pengembangan modul ini melalui 
tahap-tahap sebagai berikut: (1) tahap penelitian dan pengumpulan data, (2) tahap 
perencanaan, (3) tahap perencanaan draft produk awal, (4) tahap uji validitas 
pakar, (5) tahap revisi produk, (6) tahap diseminasi dan implementasi.  
Berdasarkan hasil validitas modul dengan pendekatan berbasis masalah ini 
keseluruhan dinyatakan valid dengan presentase 85%. Berdasarkan hasil post test 
siswa diperoleh nilai rata-rata kelas kontrol 86,8286 sedangkan rata-rata kelas 
eksperimen 92,3611 dengan selisih rata-rata 5,5325 hal ini menujukkan bahwa 
modul dengan pendekatan berbasis masalah ini efektif digunakan. Hasil uji t-test 
terhadap hasil post test secara manual menghasilkan nilai t sebesar 2,0056. 
Dengan menggunakan db = 68, dan dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai t-
tabel sebesar 1,995. Hal ini menunjukkan ada perbedaan antara kelas yang 
dibandingkan. Sedangkan hasil uji menggunakan SPSS 16.0 diperoleh taraf 
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signifikansi sebesar 0,047, yang artinya ada perbedaan antar kelas yang 
dibandingkan. Dari kedua uji di atas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
menggunakan modul dengan pendekatan berbasis masalah pada materi program 
linear untuk kelas X SMKN 1 Bandung Tulungagung pada proses berpikir kreatif 
siswa.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh diharapkan adanya 
penelitian lanjutan yang mengembangkan produk dengan menambahkan materi 
lain karena produk pengembangan modul dengan pendekatan berbasis masalah ini 
hanya terbatas pada materi program linear serta memperhatikan hambatan-
hambatan yang dialami sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan 
pelaksanaan pembelajaran di kelas. Selain itu diharapkan produk ini dapat 
dijadikan referensi untuk guru dan referensi bagi yang ingin mengembangkan 
bahan ajar inovatif lainnya.  
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ABSTRACT 
Yuningtyas, Ermawati. NIM. 3214113067. 2015. Development Mathematics 
Module to Content Program Linear with Problem Based Instruuction 
Approach for Increase the  Creatifity Thinking of Student tenth grade 
of SMKN 1 Bandung Tulungagung. Thesis, Departement of 
Mathematics Tadris, Faculty of Tarbiyah and Teaching Sciences, Tier 
One Program IAIN Tulungagung that is guided by Maryono, M.Pd 
 
Keyword: Research and development, Modules, Problem Based Instruction 
Approach, Student Creative Thinking of Process 
 
This study is based on the lack of available of teaching materials for 
Vocation School student especially in mathematic. The teaching materials that 
used is not suitable with the expertise program each majors, and the main book 
not suitable with syllabus, so teacher must record the material back on the board. 
At the prosses of do the exercise, many  students are still difficulties in solving 
problems in the form of a story. In addition,  many student fear to explore their 
knowledge, and they still fixated on the concept given by the teacher. On the basis 
of this research titled Mathematics Content Development Mathematical Modul to 
the Material Linear Programming with Problem Based Instruction Approach for 
Increase the Creative Thinking of Student Tenth Grade of SMKN 1 Bandung 
Tulungagung Implemented.  
The purposeof this research was to produce mathematical module 
with Problem Based Instruction Approach in tenth grade of SMK on the material 
linear programming valid and effective, as well as to  determine the effect of  use 
the product development of mathematics modules with  Problem Based 
Instruction Approach for creatifity thinking of student.  
Development of the module-based approach this issue using a model 
Borg & Gall. Mathematical modul development through stages, namely: (1) 
research and information gathering stage early, (2) planning, (3) the initial product 
development stage format, (4) test the validity of the expert, (5) product revision 
stage, (6) dissemination and implementation stages.  
Based on the result of the validity of module with problem based 
instruction approach is valid primarily to the overall percentage of 85%. Based on 
the student post test obtain average values of control class is 86,8286, while the 
experimental class is 92,3611 with meant difference of 5,5325  this shows that 
modul with problem based instruction approach is effectively used. The result of 
t-test to post-test result manually generate t value of 2,0056. By using db = 68, 
and with a significance level of 5% was obtained value of  t-table is 1,995 This 
shows there is a difference between the classes being compares. While the test 
result obtained using SPSS 16.0 significant level of 0,047, which means there is 
difference between the class being compared. From the both test can be conclude, 
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there are effect of use the modul with problem based instrustion to the matterial 
linear programming for tenth grade SMKN 1 Bandung Tulungagung to the 
Creatifity thinking of student.  
Based on the research  result that have been obtained by the expected 
presence of advanced research to develop product by adding other approach is 
only limited material linear programming and with regard to the implementation  
learning in class. Also expected this product can be used as a reference for 
teachers who want to develop and references for others innovative teaching 
materials.   
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 الملخص
تحو   انم ةجونا جولخطمت ا  و  . المو    ٥١٧٢عو    .٠٦٧٣١١٤١٢٣ .نوج  .ارمو تاي، يوينج ت اجو  
انلخياضووووووج ج موووووولم تووووووت مدووووووملنا الملووووووم    نل  ووووووي   لوووووو  عةلجوووووونا انم موووووو  ا جوووووو اع  
 نلخياضوووج ج،  م ريلأطلختحووونا،  لة .مينينت انجوووينتبانووو تن اواحددد م رسووونام  جنا٧١ان ئووونا
اينينت مج  ان تنناا سوووووووووووووو مجناياوووووووووووووو ريب انجلووووووووووووووي ، اندوووووووووووووو  جوووووووووووووولخطمت تاح انترجج كلجنا
 . يجلم الم، م رياطملترش انجينج
كلةو ج انث:ولب انث:وول تانم وييلخ، تحو اج، انوو  ت المثوت علوب حوود المدوم ج ان و   ا ج اعجوونا 
 عةلجنا انم م 
تالوم   هولد ان راسونا علوب عو   اوياعلخ المويا  انمجلجةجونا نل و   الملومي  الم وت،   سووجة    
مت خوة  كود  لو ، ع و  انلخياضج ج. الميا  الملومد منا   ججوا ايحجو ق أ ود تعسو  لملومي  مو  جولخط
ع  نسص انممب الم رسجنا المم اتننا تعسو  لمو  ت انمو ريب، تبانمو ن عوعق المجلو  يوب الو جد المويا  مولخ  
أخلخ  علب متن ان  ئلخ . تك ق انجةد علب المد كد   ازال   ازال انج يو  مو  ان و   باوجيباج   
يوولخل علووب اسممدوو  المجلخعوونا، حوود المدوو كد   شوومد  ةوونا. با ضوو عنا ضا لانوو ، ط نووب أي وو    
ععتووو    اوووزال الخكوووز اهمة م ووو  علوووب م  وووي  مجووو  مووو   ثووود المجلووو . علوووب أسووو   هووولا انث:ووول جج وووياق 
انلخياضووج ج تحوو   ا ووييلخ اشمووي  موولم مدوو كد تووت انووةطمت ا  وو  اسووم   ا ن جوو ا  عةلجوونا انم موو  
 .م  جله مينينت انجينجبان تن تاح م رسنام  جنا٧١ي ي  انم:ل  عئنا
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تكو ق ان وولخ موو  هوولد ان راسوونا  نموو ة تحوو   حلو ججنا موولم انوو  ت انسوو ئ  علووب حوود المدوو كد 
علب انوووةطمت ا  ووو  المووو  ع باووو:جي تعجووو ل، ت  يووو  أ ووولخ اسووومد ا  م رسووونام  جنا٧١نل لثووونا مووو  عئووونا
تا ييلخ الم م  ج تح اج انلخياضج ج ملم ان  ت انس ئ  علب حد المد كد   عةلجنا انم مو  ا جو اع  
 .  ن   ان 
ا وييلخ انو  ت انسو ئ  علوب تحو   هولد المدوملنا باسومد ا  إويلاة جوير  ت و ل. ضيولخا اج هولا 
) انمد وج ، ٢) ملخحلونا انث:ول تاولم انثجو طج،  ١انم وير تحو   خو ل ملخاحود علوب ان :وي انمو نب  
الملخايجونا ) ملخحلونا ٥) ملخحلنا اخمث ر با حجنا ا ث ،  ٤) باج  نا ملخحلنا تخ ج  الم م  ج ايتنجنا،  ٣ 
 .) ندلخ تملخاحد انم  جل٦الم مت،  
اسم   ا ضا نم ئت م  باو:نا انو  ت انسو ئ  علوب تحو   لمولد الملوتننا جلخمم و  هو  باو  نا ج لوثنا 
 جةووونا عئووونا ع ةووولخ . ج ووو   علوووب نمووو ئت ا خمثووو ر انثجووو ع ان ووو   انووو  حةووول  علج ووو  مميسووو  ٪٥٥
 ٥٢1٥6٥لخجوونا موولم عوو رط مميسوو  انم  ..٦16٢٢ان ريوونا   حوو  أق مميسوو   ٦٥٢٥6٦٥انووم:م  
هولد ا  نوونا اثوو  أق انو  ت انسوو ئ  علووب تحو   لموولد المدووملنا اسومد ام   ج ج نجوونا. نموو ئت اخمثوو ر  ج) 
، مولم تيوي  ٥٦يو تيا. باسومد ا   يلوجثد    ٦٥٧٧6٢ن م ئت ا خمث ر انثج ع اينج  انسوج  طو  مو  
. تهوولا يوو ل علوب أق ه وو   علخ وو  ١،٥٢٢تم ا ةوويل علوب  جةوونا ا وو تل ي مو   ٪5ملومي  ان  نوونا 
ب    جو  ان ثسو ج يوولخع مس رنونا.   حوو  أق نمو ئت ا خمثوو ر انو  تم ا ةوويل علج و  باسوومد ام
، تهي م  يجوت أق ه و   اخم عو ج جو  ان ثسو ج يولخع مس رنونا. مو  ٠٤٧6٧ملمي  أهمجنا ٦١. ٧  
انسو ئ  علوب تحو   لمدوملنا المويا  كد انم  ر  أنه يمم  أق نخلص ضا أق ه    تأ   اسمد ا  ان  ت 
 xx
 
   عةلجووووونا انم مووووو  ا جووووو اع  نووووو   مينينت انجوووووينجبان تن تاح م رسووووونام  جنا٧١انةمجووووونا ا  جووووونا ن ئووووونا
 .ان   
ج    علب نم ئت انث:يث انو  تم ا ةويل علج و  مو  الممي ولم ضيولخا  مزيو  مو  انث:ويث نم وييلخ 
تحوو   ا ووييلخ الم م وو ج لموولد المدووملنا الم م وو ج موو  خوو ل ضضوو عنا موويا  أخوولخ  انوو  ت انس ئةوونا علووب 
اسمةلخ علب م    انةطمت ا  جونا تعجةو  يمجلو  انسجوي  مو  لاتع ا وة  كتسو   نم:لو  تباوسد ا  جول 
انمجل    ان ةيل ان راسجنا. كة  يمي لم يمم  اسومد ا  هولا الم ومت كةلخيولم نلةجلةو  تملخيجو  يتنئو  
 .جنا المثمملخ انلي  يلخ ثيق   ا ييلخ   ه  م  الميا  انمجلجة
 
